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E L « L I B E R D E Q U I N Q U E 5APIENTIBU5» D E L 
B T O . R A M 6 N L L U L L , E N SUS R E L A C I O N E S C O N 
L A F E C H A D E C O A I P O S I C I 6 N D E L « L I B R E D E 
B L A N Q U E R N A » 
Uno de los p u n t o s no secundar ios de la controversia acerca de la 
fecha de composic ion del Libre de Blanqucrna del Bto. Ramon Llull es 
el re lat ivo a los l ibros cuar to y qu in to de la famosa nove la med ieva l . 
Se ha sostenido que el Doc tor ma l lo rqu in , despues de la r e -
n u n c i a del Papa San Celest ino V a la t iara pontificia, comple to su 
obra , in tegrada por los tres l ibros De Matrimoni, De Religio y De 
-Prelacio, con la adic ion de otros dos , escritos bajo los ro tu los : D'Apos-
tolical estament y De Vida ermitana.1 
Segiin esta op in ion , el Libre de Blanquerna habr ia sido compues to 
en dos etapas dis t in tas ; y sus dos ul t imos libros (el cuar to y el quin to) 
t end r i an que da ta r — deduc imos nosotros —, por lo menos , del u l t imo 
mes del aho 1294, en que abdico San Celes t ino. 
' Libre de Evast e Blanquerna, ed. Els nostres classics, vol . IV, Barcelona, 1954, 
Notes, pags. 67 y 7 1 . 
M. Gottron, en 1924, juzgaba dificil de concebir que Ramon Llull hubiera podido 
redactar el episodio de la dimision del Papa Blanquerna antes de la renuncia de San 
Celestino V, y formulo la hipotesis que fija la redaccion del libro V de la novela lulia-
na en 1295-1296 (Neue Literatur zu R. Lull, Franziskanische Studien, XI, Munster i. 
V V . , 1924, pag. 220) , cuyo sentido reflejaba, con toda fidelidad, y divulgaba, ampl ia-
m e n t e , el P. E . Longpre, cn 1926 (Lulle, Raymond, Dict ionaire de Theolog ie Catho-
l ique , IX, Paris, 1926, col . 1091) , 
En 1 9 4 1 , el Rdo. J. Tarre sostenia una opinion mas radical: la de que todo el 
Blanquerna es posterior a 1294 (Los codices lulianos de la Biblioteca Nacional deParis, 
AST, XIV, Barcelona, 1942 , pag. 159). 
F ina lmente , el Dr. J. Rubio Balaguer ha senalado los anos 1283-1295 c o m o extre-
mos entre los que hay que colocar al Libre de Blanqucrna (llistoria General de las Li-
teraturas Hispdnicas, I, Desde los origenes basta 1400, Literatura catalana. Barcelona, 
1949, pag. 693) . 
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E n esta NOTA no p r e t e n d e m o s anal izar , n i sopesar las razones 
en que se apoyan los defensores de esta op in ion , p o r q u e nos guia el 
p ropos i to de escribir un ampl io es tudio sobre t ema tan i m p o r t a n t e 
(por razon de sus der ivac iones) , c u a n d o ya corra de molde el in te re -
sante y d o c u m e n t a d o ar t icu lo del Prof. Rudol f Brummer , t i tu lado 
<Zur Datierung von Ramon Lulls LIBRE DE BLANQUERNA>, 
cuyo texto inedi to conocemos y poseemos , gracias a la genti leza de 
su i lus t re autor , Direktor des RomaniscJien Instituts der Universitdt 
Rostock.2 
La comple j idad del a sun to rec lama , c i e r t amen te , de tenidas pagi -
nas re la t ivas a cada uno de los dis t intos aspectos en los que p u e d e 
rad icar u n a rgumen to a favor o en cont ra de cada una de las dos tesis 
opues tas : la biografia r i gu rosamen te h is tor ica del Papa Celes t ino V, 
comparada c r i t i camente con la descr ipc ion de la figura in tegral y de 
la obra del Papa , p ro tagon is ta del l ibro d'Apostolical estament, cuar to 
del Libre de Blanquerna; s ignificacion real de las semejanzas y dife-
renc ias exis tentes en t re el ermitano P ie t ro de Mur rhone , elegido Papa , 
con el n o m b r e de Celes t ino V, y el Obispo Blanquerna de la nove la , 
gran re fo rmador de su diocesis , a qu ien los Cardena les <volgueren... 
asseure en a Vapostolical Cadira>;s ex i s tenc ia o falta de re lac ion 
ent re <la manera y arte de eleccion> del monje B lanquerna pa ra la 
silla abac i a l , 4 d ic tadas (segun los mismos defensores de la tesis de la 
compos ic ion del Libre de Blanquerna en dos etapas) en t re los ahos 
1283 y 1285 y la Constitutio, referente a la e lecc ion pont i f ic ia , 5 p ro -
m u l g a d a por Celes t ino V, el 10 de d ic i embre de 1294; a lcance real del 
supues to para le l i smo exis tente en t re la re fo rma , e m p r e n d i d a po r el 
Papa Celest ino V 6 y la del Papa B lanque rna , descri ta en el cua r to l ibro 
de la n o v e l a ; 7 la r e n u n c i a del Papa Blanquerna a la t i a r a , 8 es tudiada 
a E S T U D I O S L ULIANOS, I, 2 , 1947 , pags. 256 -261 , public6 un resumen de 
dicho trabajo, redactado por el propio autor. 
8 Libre de Blanquerna, Iib. IV, cap. 78 , ed. Obres de Ramon Lull, vol . IX, Ma-
llorca, 1914 , pag. 287 , n. 9 . 
4 Ibidem, l ib. II, cap. 60 , ed. c i t . , pag. 205 , n. 3 ss. 
5 S. GARCIAS PALOU, EL Beato Ramon Llull y la cuestion de la renunciabilidad de 
la Sede Romana, AST, XVII, Barcelona, 1945 , pag. 70 . 
6 N o puede olvidarse que se trata de un pontificado brevis imo. El 5 de julio de 
1294 , el Golegio de Cardenales, reunido en Perugia, eligi6 Papa a Pedro de Murrhone; 
y el 13 de dic iembre del m i s m o aiio, en Napoles , renunciaba a la tiara. 
7 Cap. 79 ss . , ed. c i t . , pag. 289 ss. 
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c o m p a r a t i v a m e n t e , a la luz de la his tor ia de la d imis idn de San Ce-
lest ino V ; 9 es tudio crf t ico-comparat ivo del curriculum vitae del h is td-
r ico Papa d imis ionar io y del Papa de la novela l u l i a n a ; 1 0 ge rmenes de 
los l ibros IV y V del Blanquerna, deposi tados en los tres p r imeros 
l ibros del m i s m o , y nexo in t r inseco exis tente ent re aquel los dos lilti-
mos l ibros de la nove la y e s to s ; 1 1 lexico y estilo de los l ibros <de 
Matrimoni*, <de Religio* y <de Prelaci6>, y comparac idn de aquel los 
con los de los l ibros <d'Apostolical estarnent> y <de Vida ermitana>; 
sent ido teo ldgico , l i terar io e his tdr ico del explicit del Libre de Blan-
querna, i n se r to , al final, despues del Art de conternplacio.12 
No hay duda de que el desarrol lo de la casi to ta l idad de d ichos 
t emas sobrepasa los l inderos de una N O T A , y rec lama el espacio y el 
marco prop ios de u n E S T U D I O . 
E n estas breves pag inas , l in icamente aspi ramos a referir e in ter-
pre tar un detal le —precisamente , una omision— que juzgamos de im-
por tanc ia pa ra la solucidn del p rob l ema , p lan teado en to rno a la 
fecha de compos ic idn del Libre de Blanquerna. Aludimos al s i len-
cio que , en los l ibros IV y V, se guarda respecto del Liber de quinque 
sapientibus, acabado ya en 1294, que el Bto. Llull no podia dejar de 
citar , por lo m e n o s , en el l ibro <d'Aposlolical estament>, si este fue 
escrito poco t i empo antes o despues de la r enunc i a del Papa Celes-
t ino V . 1 3 
El Liber de quinque sapientibusu queda v incu lado a la his tor ia de 
las re lac iones que m a n t u v o el mis iondlogo mal lo rqu in con la cor te 
8 L ib . V, cap. 96 ss . , ed. c i t . , pag. 369 ss, 
8 A. ROVIGLIO, La rinuncia di Celestino V, Verona-Padova, 1893 , 29 ss. 
1 0 El Rdo. Tarre ha visto en los libros IV y V del Blanquerna el «curriculum 
vitae» del Papa Celestino V (Art. c it . , lug. cit . , pag. 160). 
1 1 V. gr. L ib . II, cap. 60 , ed. c i t . , pag. 205 , n. 1; cap. 6 5 , ed. c i t . , pag. 2 3 1 , 
n. 4. - L i b . I, cap. II, ed. cit . , pag. 12 , n. 1; pags. 18-19, n. 9; cap. IV, ed . cit . , pags . 
24-25 , n. 9; etc. 
1 8 Ed . c i t . , pag. 496 . — Vease Ed. Els nostrcs classics, vol , IV, Notes, ed. c i t . , 
pag. 7 1 . 
1 3 Como h e m o s expresado antes, abdico el 13 de dic iembre de 1294, pocos dias 
despu6s de haber dictado una Constitutio relativa a la elecci6n pontificia, en Ia que 
declaraba que el Romano Pontifice puede renunciar a la tiara. 
1 4 Los cinco sabios a que se refiere el titulo de la obra, son: un latino (catol ico-
romano) , un griego (disidcnte) , un nestoriano, un jacobita (monofisita) y un sarraceno. 
E l texto de este tratado lul iano fu6 incluido por Salzinger en el tomo II de su 
edic i6n, Mogunt iae , 1722 , del cual l lena 51 pags. a dos co lumnas . 
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del Papa Celes t ino , p r i m e r a m e n t e , y con la de Bonifacio VIII, su in-
media to sucesor , despues . 
Bamon LIull hab ta e levado una Petitio a aque l , d u r a n t e su es-
tanc ia en Napoles (oc tubre -d ic iembre , 1294), que p reced io a su d imi -
sion. D icha ins tanc ia iba a c o m p a h a d a del Liber de quinque sapienti-
bus.15 Poco despues , aeudio a Roma , donde el 6 de cnero de 1295 fue 
coronado Bonifacio VIII, y p resen to le otra Petitio (semejante a la 
que hab ia e levado a Celes t ino V) j u n t a m c n t e con el mismo Liber de 
quinque sapientibus.16 
La ofrenda dc este t ra tado a los Papas Celest ino V y Bonifacio 
VIII, suces ivamente , en el corto espacio de unos meses , encarna u n a 
s igni l icacion clara y precisa . 
Ramon Llul l , m e d i a n t e su instancia, p re tend ia lograr que la Sede 
Romana apoyara la real izacion de su p lan mis ionologico , conceb ido 
y t razado para conseguir la convers ion de los c ismat icos , sarracenos 
y tar taros , y para la empresa de la conquis ta de T ic r ra S a n t a . 1 7 
Expresaba a la Sede Romana que la d isputa con dichos infieles ten ia 
que desarrol larse segun los pr inc ip ios de una apologet ica pecul ia r , a 
base de la cual el acababa de c o m p o n e r el expresado Liber de quinque 
sapientibus.18 
1 5 SALVADOH GAI.MF.S, PKEV. , Dinamisme de Ramon LulL, Mallorca, 1 9 3 5 , pag. 3 5 . 
Esta instancia o Petilio fue publicada, igualmente , por Salzinger, al final del 
Liber de quinque sapientibus, ed. c i t . , fol. 5 0 , col . 2 . " - fol. 5 1 , col . 2 . " 
1 6 S. GARCIAS PALOU, Omision del tema del Primado Romano en los tratados y 
opusculos orientalistas del Beato Ramon Llull, Estudios Lulianos, I , Palraa de Mallorca, 
1 9 5 7 , 2 4 7 . «La Petitio, escribiamos, dirigida al Papa de la Bula «.Unam sanctamt, no 
es identica a la que habia e levado a su predecesor. Son m u y parecidas; pero no cons-
t i tuyen un m i s m o d o c u m e n t o , presentado por Ramon Llull a dos Papas sucesivos. Se 
advierten, fac i lmente , diferencias de forma y de conceptos>. 
La Petitio Raymundi pro conversiones infidelium (ad Bonifat ium VIII) (Mss. Paris. 
Nat . Lat. 1 5 . 4 5 0 , 5 4 3 , r - 5 4 3 , v) revela a su autor en un estado de an imo m u y dist in-
to del que refleja la instancia, e levada a San Celestino V. Esta fue escrita por el mis io -
nologo decidido, pero sereno. Aquella parece escrita con lagrimas de dolor, con una 
ternura y caridad singularcs, que dictaron paginas m u y nuevas y formulas m u y distin-
tas de las que teje la instancia, dirigida a San Celest ino. 
1 7 Estos aspectos son comunes i IOB dos documentos : al que elev6 a Celestino V 
y al que presento, lucgo , a Bonifacio VIII. 
1 8 «Hic idem modus , escribe en la Petitio, presentada a Celestino V, posset teneri 
cum Schismatic is , et esset conveniens , quod illis dicerentur tam fortes rationes et t a m 
necessariae, cum quihus vincerentur o m n e s i l lorum ebjectiones et posit ioncs, et quod 
illi non possent solvere nostras object iones , nec destruere nostras posit iones: et istis 
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Por lo cua l , la p resen tac ion de d icha ol)ra a los dos cxpresados 
Papas encer raba todo el signii icado de una demost rae ion pract ica de 
la teorfa que formulara en la instancia. 
Ramon Llu l l , en el l ibro IV de su Blanquerna, ( compues to , segiin 
los par t idar ios de la tesis de las dos e tapas , despues de la abd icac ion 
de Celest ino V, el 13 dc d ic iembre de 1294) cita sus t ra tados <De-
monstracions dels articles* (1274?), <Libre del gentil e los tres savis> 
(1270?), y <Libre del Sant Esperit> (1275?), p rec i samen te bajo el res-
pec to de obras en las cuales se desarrol lan sus caracter is t icas rahons 
necessaries, de con tex tu ra a n s e l m i a n a , 1 9 que , en manera a lguna , im-
por t an des t rucc ion m u t u a de fe y c i e n c i a , 2 0 y que cons t i tuyen un 
med io adecuado para la expos ic ion de los ar t iculos de la santa fe ca-
tol ica a los jud ios , t a r ta ros , sar racenos y a todos los demas inlieles 
(griegos, nes tor ianos y monof i s i t as ) . 2 1 
Fi jemonos , ademas , en que los ideales , expresados por Ramon 
Llul l en su Petitio al Papa Celest ino V y a Bonifacio VIII se descri-
ben , i gua lmen te , en el l ibro IV del Blanquerna, segiin puede com-
probarse fac i lmente . 
rationibus ita necessariis est m u l t u m benc munita sancta Eccles ia . . .» (Ed. cit . , fol. 
5 1 , col . 1 > ) . 
«Multum et iam expedit quod greei et alii schismatici , expresaba en la Petitio 
Raymundi pro cotwersione infidelium (ad Bonifatium VIII), reuniantur ecclesie sacro-
sante, quod fieri poterit disputando per auctoritates et rationes necessarias, quibus 
per dei gratiam ecclesia latina sufticienter abundat . . .» (Mss. c i t . , fol. 5-1.3, r.). 
«Postea, escribe en el Liber de quinque sapientibus, dabimus tibi tales posit iones 
de Fide Catholica, quod nec tu nec ullus alius per quascumque rationes poteris ipsas 
destruere . . . : et hoc sequendo m o d u m et doctrinam Artis inventivae et Tabulae Genera-
lis, quae nuper venerunt per gratiam nostri D o m i n i Jesu Christi». (De prologo, ed. 
c i t . , fol. 3 , col . 2.*). 
1 9 S . GABCIAS PALOU, San Anselmo de Cantorbery y el Beato Ramon Llull, Estu-
dios Lulianos, I , Pa lma de Mallorca, 1957, 67 ss. 
8 0 «E dix que si poden esser enteses los articles per raons neccssaries, que ell 
enten a provar per necessaries raons que fe ne sera pus noble e major e pus meritoria, 
e en ten iment e caritat ne se seran en pus noble dispusicio, segons que es significat en 
lo primer libre de Demostracions dels articles. E si aco no era en axi, seguir sia que fe 
e enten iment fossen la un a destruccio de 1'altre; e aco es imposs ib le , segons les con-
dicions dels arbres del libre apellat Del gentil e dels -iii- Savisi (Libre de Blanquerna, 
l ib. I V , cap . 7 8 , ed . c i t . , pag. 284 , n. 2 . — Cfr. cap. 86 , ed. cit . , pag. 335 , n. 5) . 
2 1 Como puede verse en los textos que , a cont inuac ion , transcribimos. 
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LlBRE DE BLANQUERNA 
t...deia lo soldd al Papa 
com ell se maravellava 
molt... car no volien haver 
la manera de Jesu Christ e 
dels apostols qui per prey-
cacio e per martire converti-
ren lo m o n . . . " 
<.. .1apostoli e los carde-
nals e'ls religioses... ordena-
ren que de tots los religiosos 
qui havien sciencia, fossen 
asignats frares a apendre 
diverses lenguatges... e VA-
postoli trames per totes les 
nacions dels infeels que hom 
n'amends per apendre lo lur 
lenguatge, eper aco que hom 
aprengues lo lur, e que amb 
elis ensems hon ands preycar 
als altres en lurs terres...*1* 
€...un savi religios se levd 
en peus, e dix davant tuyt 
que ell demanava ufici com 
ands als sarrains,jueus, tar-
tres e a tots los infeels, es-
pondre los articles de la 
santa fe catolica; car molt 
homo infeel dubtava a entrar 
en la fe romana per co car 
no entenia la manera segons 
P E T I T I O 
A D C O E L E S T I N U M V 
< Thesaurus spiritualis est, 
quod sancti homines religio-
si et saeculares, qui ad ho-
norandum nostrum Domi-
num Deum, desiderarent 
sustinere mortern,*3 
et qui sacra doctrina sunt 
illuminati addiscerent diver-
sa linguagia, qui irent prae-
dicare evangelium per totum 
mundum; et quod vos sancte 
Pater, et vos domini Cardi-
nales assignaretis unum Car-
dinalem, qui tractaret hoc 
negotium, et quod tales fa-
ceret quaeriper omnes terras 
Christianorum... et quod 
illis monstrarentur omnia 
linguagia mundi...2e 
Si vos Sancte Pater et Do-
mini Cardinales mitteretis 
ad Reges Saracenorum, ut 
vobis mitterent sapientes, 
quibus monstraretis hoc, 
quod nos de Deo credimus, 
et illis faceritis placitum, et 
illi intelligerent nostras ra-
tiones, forte consentirent 
illis, vel dubitarent in sua 
P E T I T I O 
A D B O N I F A T I U M V I I I 
Thesaurus spiritualis po-
test ipsis infidelibus commu-
nicari hoc modo scilicet2* 
quod in diversis locis ad 
hoc aptis per terran christia-
norum ac in quibusdam locis 
etiam tartarorum fiant stu-
dia ydiomatum diversorum, 
in quibus viri sancta scrip-
tura competenter imbuti tam 
religiosi quam seculares qui 
cultum divinum per orbem 
terrarum desiderant amplia-
ri valeant ipsorum infide-
lium ydiomata diversa ad-
discere et ad eorum partes 
pro predicando evangelia se 
transferre. Et quod uni do-
minorum cardinalium hoc 
primum dei negotium com-
mittalur.. 
Si vos sancte pater qui-
busdam sarracenorum regi-
bus scriberetis quod vobis 
mitterent aliquos sarracenos 
eorum qui discretiores et 
subtiliores inter alios repu-
tantur... possemus disputan-
do benigne et amicabiliter 
conferendo veritatem osten-
dere, quam de fide nostra 
2 8 Cap. 8 0 , ed. c i t . , pag. 295 , n. 1 . 
2 8 Ed . c i t . , fol. 5 0 , col . 2.' 
2 4 Mss. Paris Nat . Lat . 1 5 . 1 5 0 , fol, 5 4 3 , r. 
" Cap. 8 0 , ed . c i t . , pag. 297 , n. 3 . 
2 8 Ed . c i t . , fol. 5 0 , col . 2 . ' 
2 7 Mss. id . , i b i d e m . 
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la qual los crestians creen en fide; quia non putant quod tenemus. Ipsi enim estiman-
los articles, car cuydense que nos credamus hoc, quod cre- tes nos irrationabiliter et 
los crestians liagen altre dimus de Trinitate el Incar- fatue de deo et eius operibus 
creenca que no han, eper aco natione;...-9 secundum veritatem nostre 
dubten a esser crestians.is fidei... credere et sentire..., 
recederent et suis compatrio-
tis quid et quomodo sentimus 
et credimus de deo et eius 
operibus recitarent.30 
<...venc un sarrai molt Hic idem modus posset Multum etiam expedit 
ancid e molt vell denant l'a- teneri cum Sdiismaticis, et quod greci et atii sdiismatici 
postoli, e de part de un rey esset conveniens, quod iU.it reunianlurecclesiesacrosanc-
sarrai representd una letra a dicerentur tam fortes ratio- te quod fieri poterit dispu-
lapostoli, en la qual letra nes, et tam necessariae, cum tando per auctoritates et ra-
lo rey sarrai lopregava que quibus vincerentur omnes tiones necessarias...31 quibus 
ell li trametes a dir si era illorum objectiones et posi- per dei gratiam ecclesia lati-
veritat co que un crestid li tiones, et quod illi non pos- na sufficienter abundal...3^ 
havia recontat de la santa fe sent solvere nostras objectio-
catolica, lo qual crestid l'a- nes, nec destruere nostras 
via gitat de la fe de Mafumet positiones: 
en que esser sulia, e car lo 
crestid li deia que la fe cato-
lica no's pudia provar per 
raons, per aco ell no volia 
esser crestid, car no volia 
texar una fe per 1'altra; mes 
deia que per entendre ixiria 
de la fe de Mafumet e entra-
ria en la fe catolica, ab que 
1'apostoli li trametes a dir si 
era provable; car si u era ell 
se faria crestid e adoraria 
Jesu Christ com a Deu, e 
rendria tota sa terra a l'Es-
gleya de Roma per tal que 
tots aquells de sa terra ado-
rassen Jesu Christ... 
E Tapostoli... trames los et istis rationibus ita ne- scientes quemdam mo-
articles de la fe e los libres cessariis est multum bene dum novum inquirendi et 
2 8 Cap. 8J , ed . c i t . , pag. 334 , n. 4 . 
2 6 Ed. c i t . , fol. 5 1 , col. 1." 
8 0 Mss. id . , fol. 5 4 3 , v. 
3 1 Mss. id . , fol. 5 4 3 , r. 
3 2 Mss. id . , ib idem. 
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per tos quals son deniostrnts munita sancta Ecclesin. Ego inveniendi veritalem... novi-
esser provables...>33 Haymundus Lullus indignus ter mihi...licetindigno et val-
aestimo me multas tales ha- de immerito concessum...si 
bere...31 
La Petitio eons t i tuye la expres ion de los ideales que latfan en el 
espir i tu del Beato Llull cn 1294, en los u l t imos dias del Pontificado 
de San Celes t ino V, y cn los comienzos del de Bonifacio VIII, a p r in -
cipios de 1295. Dichos ideales , que no son sino los que impu l sa ron , 
du ran t e la m a y o r par te de su vida, su a lma , i l uminan y enc i enden — no 
es ello n a d a extrafio— diversas paginas del l ibro IV del Blanquerna. 
Como obra que respondfa , p l e n a m e n t e , a dichos ideales , en su con-
dic ion de m e d i o , que el juzgaba ehcaz para su rea l izacion, Ramon 
Llul l ofrendo a d ichos dos Papas su Liber de quinque sapientibus, que 
acababa de eomponer . Ni el Libre del gentil e los tres savis, n i el 
Libre de demostracions, ni el Liber de Sancto Spiritu — c i tados los tres 
en el l ibro IV del Blanquerna— a c o m p a h a r o n a la Petitio, e levada a 
los dos pont fhces . Un icameu te presento les d icho Liber de quinque 
sapientibus. 
Si el l ibro IV del Blanquerna fue escrito despues de la d imis ion 
de San Celes t ino , necesa r i amen te deber ia con tener , por lo m e n o s , u n a 
a lus ion a la obra q u e , en aquel los ins tan tes , a l imentaba sus anhclos 
mis ionales , s iendo asi que cita o t ras , compues tas con bas tan tc an te -
r io r idad , de parec idos caracter y con tex tu ra , 
Si el L ib . IV del Blanquerna fue compues to a fines de 1294 o co-
mienzos de 1295, no se expl ica por q u e , en pasajes que r e sponden al 
espfritu mismo de la Petitio, no cito la obra compues ta para acompa-
har la o, por lo m e n o s , la que de hecho la a c o m p a h o , u n a obra que 
acababa de eseribir , y si unas obras , acabadas ve in te ahos a t ras . 
La l inica expl icac ion cabal de la omis ion solo p u e d e ofrecerla la 
teor ia que sost iene que la novela lu l iana cs m u y anter ior al aho 1294; 
pues to q u e , segun aquel la , cuando fuc escrito el l ibro IV del Blan-
querna, aun n o lo habia sido el Liber de quinque sapientibus. 
S. G A R G I A S P A L O U , P B R O . 
3 3 Cap. 84 , ed. cit . , pag. 326 , n. 5 y 326 , n. 6. 
8 4 Ed cit . , fol. 5 1 , cols. 1." y 2." 
3 5 Mss. id . , 5 4 3 , v . 
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